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història L'antiga capella del Bea~ 
a l_'església parroquial 
Gràcies a un document inventari del pri-
mer quart del segle XX que se serva a 
l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarrago-
na (1) avui podem reconstruir, gairebé · 
amb total exactitud, l'antiga capella del 
beat Bonaventura Gran a l'església par-
roquial de Sant Jaume i que fou total-
ment cremada al juliol de 1936. 
La capella era situada en el mateix in-
dret que ho és avui, és a dir, entre la de 
sant Joan Baptista i el Santíssim o Cape-
lla Fonda. Fou construïda l'any 1906 
amb motiu de la beatificació de Miquel 
Gran i ·Peris, decretada per Pius X. Les 
aportacions econòmiques per a sufragar 
l'obra es varen fer per subscripció popu-
lar. 
'INVENTARI DE LA CAPELLA . 
El retaule era d'estil gòtic, fet de fusta. 
Constava d'un doble templet vertical en 
el centre, on es veneraven les imatges del 
beat Bonaventura, de fusta policromada 
(2,1 ms.) i la del Nen Jesús de Praga (85 
cms.). A ambdós costats hi havia sengles 
dossers que resguardaven le~ imatges de 
sant Tomàs d'Aquino (80 cnís.) i la de 
Sant Francesc d'Assís (1,2 ms.). Aques-
ta darrera talla, segons creença pQpular, 
havia estat salvada de la crema del con-
vent de Sant Joan (1835); Cisellada en 
fusta, en el retaule es podien veure els 
emblemes de l'Orde Seràfica í del pontí-
fex Pius X, aleshores regnant. L'ara de 
l'altar feia 30 x 30 cms. i la taula era de . -
fusta. 
Entre els materials i objectes de culte 
que se servaven en aquest. oratori cal as-
. senyalar: una creu de fusta, dos jocs de 
sacres, dos jocs de canelobres de fusta 
14 daurada de quatre braços cada un, dos 
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jocs d'estovalles de punta, un parell de 
sotanes, una llàntia de metall_, dues ara- · 
nyes de metall , dos cobretaules, una 
creu processional i un banc-caixa. 
El servei de la capella l'atenia la confra-
ria del Sant Nom. de Jesús, vulgarment 
coneguda com la dels Fadrins. 
NOTÍCJA.DE LA. INAUGURACIÓ 
Amb motiu de la beatificació de Miquel 
Gran i Pe ris, els dies 8, 9, 1 O i 11 de 
novembre de 1906 a Riudoms es feren 
grans festes per a celèbrar l' esdeveni-
ment. Aleshores era rector de la par-
.. ròquia Mn. Domènec Gomis. Segons el 
pFograma d'actes la imatgé del titolàr 
fou beneïda pel Dr. Gaietà Sentís; des-
cendent de la família Gran, el dia 8 de 
novembre;·-
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Malgrat la gran pompa i fastuositat amb 
què les ressenyes periodístiques (2) rela-
ten els actes de la festa, cal assenyalar 
que la població, d'una manera o altra es 
troba políticament dividida i s'ensumen 
aires anticlericals; la prova més fefaent 
d'això é.s que l'ajuntament es negà a as-
sistir en corporació als actes religiosos i 
el Dr. Jaume ColleU, ~anonge de Vic, 
aprofita un· dels sermons d'aquests dies 
per a atacar durament als consellers, tit-
llant-los d'antipatriotes i d'enemics de 
la fe. 
Eugeni PEREA 
(1) AHAT, Inventario de la parroquia de San-
tiago de Riudoms (1'925?). 
(2) fl B. Bonaventura de Barcellona del!' ordi-
ne .dei fra tri minorL Roma, 1908. 
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